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猪が陰陽五行説の上では水にあたること，搗石が五輪石の水の形であること
なども，火防の効験を期待する根拠であるかもしれない。















































来住町（来住分館） Ｘ2 •久米（南窪田分館） 「棒状藁束」
•鷹子町（久米公民館） 「用具非記載」 •鷹子町（鷹子分館） Ｘ










•朝生田町（朝生田分館） Ｘ •居相（居相分館） Ｘ3
•和泉南（和泉南分館） Ｘ3 •越智（越智分館） Ｘ
•北土居（北土居分館） Ｘ3 •西石井（西石井分館） Ｘ
•東石井（東石井分館） 「藁鉄砲」2 •古川町（古川分館） Ｘ































•枝松（枝松分館） Ｘ2 •立花（立花分館） Ｘ253）
ｃ）道後公民館域（回答者数5；地区数5；実施地区数0）
•祝谷東町（祝谷東町分館） Ｘ •新石手（石手分館） Ｘ
•道後町1丁目（道後公民館） Ｘ •道後湯の町（道後公民館） Ｘ
•湯築（祝谷分館） Ｘ
ｄ）東雲公民館域（回答者数5；地区数3；実施地区数0）









•大手町（新玉公民館） Ｘ56） •生石町（生石分館） Ｘ2
•富久町（富久分館） Ｘ •宮田町（新玉公民館） Ｘ
ｂ）雄郡公民館域（回答者数4；地区数4；実施地区数2）
•生石町（生石南分館） Ｘ •空港通（空港通分館） Ｘ
•針田町（針田分館） 「亥の子石」 •雄郡（雄郡公民館） 「亥の子石」
ｃ）清水公民館域（回答者数5；地区数3；実施地区数0）
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ｄ）味酒公民館域（回答者数14；地区数8；実施地区数0）
•衣山2丁目（衣山分館） Ｘ357） •萱町（8区分館） Ｘ
•辻町（分館名非記載） Ｘ4 •本町（第六区分館） Ｘ
•味酒町（味酒公民館） Ｘ •美沢（分館名非記載） Ｘ
•六軒家町（分館名非記載） Ｘ •若草町（分館名非記載） Ｘ2
第5ブロック域（回答者数37；地区数18；実施地区数6）
ａ）生石公民館域（回答者数6；地区数4；実施地区数0）
•生石町（生石公民館） Ｘ2 •南吉田町（南吉田分館） Ｘ
•高岡町（高岡分館） Ｘ •富久町（富久分館） Ｘ2
ｂ）余土公民館域（回答者数20；地区数5；実施地区数0）
•市坪（市坪分館） Ｘ •土居田町（土居田分館） Ｘ7
















58）「亥の子 亥の子 亥の子餅搗いて 祝わん者は／（…）／一に俵を踏んまえて／二でにっこ
り笑わして／三で酒造らして／四つ 世の中良いように／五つ いつもの如に／六つ 無病










•勝岡（勝岡分館）60） 「棒状藁束」 •馬木町（馬木団地分館） Ｘ
•太山寺町（清和分館） Ｘ •太山寺（太山寺分館） Ｘ
•和気町（和気分館） 「棒状藁束」 •和気町（松原分館） Ｘ
ｂ）潮見公民館域（回答者数6；地区数5；実施地区数2）
•潮見（潮見公民館） Ｘ •志津川町（西・東志津川分館）「用具非記載」




•東栄（東栄分館） 「亥の子石」 •福角町（松尾団地分館） 「亥の子石」62）
•福角町栄（中筋分館）「亥の子石」 •地区名非記載（内宮分館） 「亥の子石」2
ｄ）久枝公民館域（回答者数8；地区数6；実施地区数0）
•安城寺町宮ノ窪（安城寺分館） Ｘ •久万ノ台（久万ノ台分館） Ｘ2
•高木町（高木分館）63） Ｘ •西長戸町（西長戸分館） Ｘ






•北条（地区不明）（北条公民館） 「亥の子石」2 •北条（地区不明）（北条公民館）64） Ｘ
•北条河野別府（河野公民館） Ｘ •府中（分館名非記載）「亥の子石：石臼」






















•赤水 「亥の子石」 •城辺 Ｘ
•中浦（中浦公民館：灘前集会所） Ｘ •広見（一本松公民館） Ｘ
•福浦（福浦公民館） Ｘ •御荘 Ｘ
•御荘平城（長崎公民館） Ｘ
2．宇和島市（回答者数18；地区数15；実施地区数7；地搗用具 亥の子石）
•朝日町1丁目 Ｘ •大超寺奥（宇和津公民館） 「亥の子石」
•徳ノ森（徳ノ森公民館） 「亥の子石」 •並松 Ｘ
•保手町（保手公民館） Ｘ2 •枡形町（鶴島公民館） 「亥の子石」
•宮下（宮下公民館） 「亥の子石」2 •丸の内 Ｘ







•吉田町沖村：御殿内 「亥の子石」 •和霊町 Ｘ









•宇和町郷内 「棒状藁束」 •宇和町下松葉 「亥の子石・石臼」2
•宇和町多田 「亥の子石」 •宇和町皆田 「亥の子石」
•城川町下相 「亥の子石」 •城川町田穂 「亥の子石」
•野村町権現 「亥の子石」 •野村町緑ヶ丘 「亥の子石」
•野村町野村 「石臼」 •三瓶町周木 「亥の子石」
•三瓶町垣生 「亥の子石」 •宇和町（地名非記載） Ｘ3
6．伊方町（回答者数4；地区数3；実施地区数2；地搗用具 亥の子石・棒状藁束）66）
•豊之浦 「亥の子石」 •三崎須賀（三崎公民館） Ｘ
•湊浦 「棒状藁束」2
7．八幡浜市（回答者数8；地区数8；実施地区数3；地搗用具 亥の子石・棒状藁束）67）
•栗野浦（栗野浦公民館） Ｘ •五反田（川舞公民館） Ｘ
•大黒町松蔭（松蔭公民館） Ｘ •日土町（日土地区公民館）68）「亥の子石」
•双岩（双岩地区公民館） 「亥の子石・棒状藁束」 •保内町宮内（川東公民館） 「タイヤ」
•保内町磯崎 Ｘ •矢野町（神山公民館） Ｘ
8．大洲市（回答者数12；地区数10；実施地区数5；地搗用具 棒状藁束）
•新谷（大洲市公民館） Ｘ •徳森（平公民館） Ｘ











•菅田町下東（菅田公民館） 「棒状藁束」 •八多喜町（八多喜公民館） 「棒状藁束」2
9．内子町（回答者数2；地区数2；実施地区数2；地搗用具 棒状藁束／藁鉄砲）
•五十崎八代 「棒状藁束」 •平岡天地 「藁鉄砲」
10．伊予市（回答者数31；地区数22；実施地区数8；地搗用具 亥の子石／石臼・藁鉄砲）
•市場 Ｘ2 •稲荷 Ｘ
•稲荷西 Ｘ •上野（上野公民館） Ｘ
•大手町小野南山崎（大手公民館）「亥の子石」 •上吾川 Ｘ
•上三谷 「亥の子石」 •郡中 「亥の子石」69）
•下吾川 Ｘ3 •中村町北山崎（伊予市公民館） Ｘ
•双海上灘 Ｘ3 •双海下灘（奥東公民館） Ｘ
•本郡 Ｘ •本村（上野公民館） 「亥の子石・藁鉄砲」
•松前町西古泉 Ｘ •松前町東古泉（古泉公民館） 「石臼」
•三島町 Ｘ •南伊予 「亥の子石」
•旧南山崎村 「亥の子石」270） •米湊 Ｘ
•地区名非記載 「亥の子石」 •地区名非記載 Ｘ4
11．久万高原町（回答者数3；地区数3；実施地区数31；地搗用具 亥の子石）
•西谷（西谷公民館古味分館） Ｘ •野尻 「亥の子石」
•美川村 Ｘ71）
12．砥部町（回答者数12；地区数9；実施地区数5；地搗用具 亥の子石・棒状藁束）
•麻生 「縄付タイヤ」72） •大南 「棒状藁束」
•大南客（客公民館） 「棒状藁束」 •頭ノ向 Ｘ












•恵久美（恵久美公民館） Ｘ2 •上高柳（上高柳公民館） Ｘ
•岡田 Ｘ •大溝 「亥の子石」
•北黒田（堅田公民館） Ｘ •塩屋 「棒状藁束」
•宗意原（西公民館） Ｘ •筒井（筒井公民館） Ｘ
•徳丸 Ｘ •古泉 「棒状藁束」
•松前町 Ｘ74） •地区名非記載 Ｘ
14．東温市（回答者数14；地区数10；実施地区数6；地搗用具 棒状藁束）
•上村（上村集会所） 「棒状藁束」 •上砂（南方）（川内公民館） Ｘ
•牛渕（牛渕公民館） 「藁鉄砲」 •志津川（志津川集会所） 「棒状藁束」2
•志津川八反地 「棒状藁束」 •西岡 Ｘ
•西谷（則之内公民館）「棒状藁束」 •南野田（南野田公民館白石分館）「棒状藁束」2
•樋口（横河原公民館） Ｘ •樋口（地区名非記載） 「棒状藁束」
•地区名非記載 Ｘ2
15．今治市（回答者数27；地区数26；実施地区数18；地搗用具 亥の子石）
•阿方 「亥の子石」 •朝倉町 「亥の子石」75）
く おう




•上浦町井口（北条公民館） 「棒状藁束」77） •神宮（乃万公民館） 「用具非記載」
•北高下町鳥生（鳥生公民館） Ｘ •小泉 Ｘ
じょうとく
•桜井町梅田 Ｘ •上徳（富田公民館） Ｘ
•大正町（別宮公民館） 「亥の子石」 •高部（波止浜公民館） 「亥の子石」
さんたん じ ながたに
•玉川町三反地 「亥の子石」 •玉川町長谷（長谷公民館） 「石臼」
•波方町樋口（波止浜公民館） 「亥の子石」 •拝志（富田公民館） 「亥の子石」78）
きのうら ひがしもん
•伯方町木浦（伯方公民館） 「亥の子石」 •東門町（中央公民館城東分館） 「亥の子石」
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•南日吉町（常盤公民館） Ｘ •宮ケ崎 「亥の子石」







•喜多川（西条公民館） Ｘ •喜多台町茨ノ木 Ｘ
おお と
•小松町大頭 Ｘ •周布（吉田公民館） Ｘ
•高田 Ｘ •丹原町 Ｘ
•丹原町田野 Ｘ •玉之江吉井（吉井公民館）「棒状藁束」
•宮之内 「亥の子石」 •地区名非記載 Ｘ2
18．新居浜市（回答者数22；地区数18；実施地区数0；地搗用具 －）
•上部北内地区 Ｘ •久保田町（金子公民館） Ｘ
•北新町 Ｘ •桜木町 Ｘ
•清水町 Ｘ •庄内町（庄内公民館） Ｘ
•城下町 Ｘ •田の上町 Ｘ
•中筋町井手ノ下西（中筋公民館） Ｘ •中萩町（西ノ花公民館） Ｘ4
•西喜光地町 Ｘ •西の土居町 Ｘ
•西ノ堀 Ｘ2 •萩生町 Ｘ
•又野（神郷公民館） Ｘ •八雲 Ｘ
•地区名非記載 Ｘ2
19．四国中央市（回答者数12；地区数12；実施地区数0；地搗用具 －）
•川之江町（川之江公民館） Ｘ •川之江町（西大門公民館） Ｘ
•川東（川東公民館） Ｘ •寒川町中部（寒川公民館） Ｘ
•上分町（上分公民館） Ｘ •妻鳥町 Ｘ
•土居町飯武 Ｘ •土居町小林（小富士公民館） Ｘ
•豊岡町長田（長田公民館） Ｘ •三島町 Ｘ










































































•一で 伊予の深浦よ •一で 伊予の白浦は
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三で みんながふんぱつし 三で 魚の収穫や
四つ 養蚕盛んにし 四つ 養蚕盛んなり
五つ いも掘れみかん取れ 五つ いもとれ蜜柑とれ
六つ 麦取れみかん取れ 六つ 麦とれ米がとれ
七つ なんぼも店ができ 七つ なんでも店が出来
八つ 山から杉や松 八つ 山から杉や松
九つ 困る人がない 九つ 困る人がない
十で 深浦は幸福よ 十で ところの氏神さん
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